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 Continueing Support Projects for Regional Restoration  
by the Restration Support Team of Department of Architecture
東北工業大学新技術創造研究センター紀要　EOS
















　　This is a report of activities of the restration support team of department of architecture 
about the continueing support projects for regional restration against the 2011 Tohoku 
earthquake and tsunami disater.  The aims of the restration support team are to be sensitive to 
the needs of people, to look at little problem of region, to collaborate with students and to support 
continuously.   The activities are various.   Although it passed about half and 1 year after the 
































































　10 月には，宮城県建築住宅センターにより公募された平成 23 年度地震防災活動支援事
業に応募，そして採択され，当室の諸活動を篤く支援いただいた。
　10 月下旬から 12 月中旬にかけて ArchiAid， Mmix Lab との共催により，「From Sendai，
To Tohoku」と題する復興支援プロジェクト合同展示会を，本学５号館 T.I.T.ギャラリーに




究や復興支援活動を掲載したものである（図４）。2011 年度の卒業論文・卒業設計 68 編





































































１） 東北工業大学工学部建築学科：201103111446 Re-Start for the future, 2011.06
２） 東北工業大学工学部建築学科：20110311-20120311 Act for Tomorrow, 2012.03
３） 例えば，日本建築学会：2011 年東北地方太平洋沖地震災害調査速報 , 日本建築学会 , 2011.07 な
どがある
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